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Tesis ini meneliti tentang strntegi komunikasi eksternal dan internal Business 
Center pada PT. Bank Bali Tbk. Bisnis unit Surabaya. 
Permasalahan yang diajukan adalah : 
I. 13agaimana strategi komuniknsi Business Center pndn PT. Dank Bali Tbk, 
2. Strategi komunikasi npnkah ynng perlu dilaksan:~kan oleh Business Center padn 
PT. Ilank Bali Surabaya. 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sangnt bcrhubungan dcngan 
komunikasi seperti pengertinn komunikasi, fungsi komunikasi, tujuan komunikasi 
dalam perusahaan, Jntenml&e.xtemal corporate communication, stratcgi komunikasi, 
perkembangan strategi komunikasi dan proses komuniknsi pcmasnran. 
Pada penelitian ini digunnkan metode deskriptif dengan subyck penelitian 
adalah pimpinan Business Center pada PT. Bank Bali Tbk. bisnis unit Surabaya, yaitu 
General Manager Commercial !Jnnking yang merupakan General Manager yang 
mernbawahi Business Center, manager Business Center, dan Customer Relation 
Otlicer. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam pcnulisan tcsis 
ini adalah data yang dipcroleh melalui orang-orang atau media yang tidak terlibat 
langsung seperti : majalah-rnajalah hulanan PT. Bank Bali Tbk, brosur-brosur, 
nasabah-nasabah, dan customer service. 
Teknik pengumpulan datanya adalah dengnn metode interview dengan cant 
bertanya langsung atau wawancarn dan diskusi dengnn pcjabnt Businss Center PT. 
Bank Bali Tbk. bisnis unit Surabaya, metodc observasi yang meliputi segala hal yang 
menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku. 
Basil penelitian mcnur~jukkan Business Center merupakan suatu konsep yang 
mcmnng dibentuk untuk memenuhi kehutuhnn nasabah commercial clan corporate. 
Konsep Business Center adalah "One ,\'top nanking" dimana semua transaksi 
perbnnkan terpusat pada satu tcrnpat d:m mcmbcriknn service yang berbeda untuk 
commercial bonking dibandingkan dcngnn pelayanan pada cabang, karena pada 
dasamya Business Center merupakan bagian dari coporate secara keseluruhan maka 
secara otomatis external communication tentu saja mcngikuti strategi yang diterpkan 
dari corporate seperti "One to One Communication" antara maketing 1Jjjicer dengan 
customer, launch ke masyarakat atau khalayak ramai atau nasabah juga calon 
nasnbah, mengundang nasabah, sebarkan brosur kemudian dijilllow up. Untuk strategi 
intemalnya pada umumnya yang digunakan oleh Business Center adalah direct 
communication. Internal Communicati~m y;mg dilakukan Business Center pnda PT. 
Bank Bali Tbk. bisnis unit Surabaya bertttiuan untuk menyampaikan up dating 
informasi ke karyawan sehingga karyawan dapat i'nenjadi pcnyambung lidah kc 
masyarakat terutama yang ada dijiYmt liner. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diarnbil kcsimpulan bahwa 
kekuatan atau keberhasilan komunikasi eksternal Business CeJltcr pada PT. Ilank Bali 
Tbk. sangat tergantung pada strategi corporate communica"tion PT. Bank Bali Tbk. 
lll 
Komunikasi internal pada urnurnnya secara direct communication sehingga yang 
ter:jadi adalah tcrhcntuk jaringan rantai yang kuran berhasil dan rnaksirnalnya 
BusinesB Center dalam menjalankan konscpnya: hcrakihat jaringan komunikasi yang 
terhentuk adalah jaringan rantai walaupun joringon yang loin tetap bcrpeluang untuk 
digunakan tcrgantung masalnh v:m!! dihad:~pi. 
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